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In the following document we will develop a marketing plan for Cafes Plaza del Castillo company dedicated to toasting and selling 
coffee. Prior to setting the objectives the internal and external situation of the company has been analysed in order to get a 
SWOT analysis. Once the strengths, weaknesses, opportunities and threats have been detected, objectives are established: 
increase in sales and customer portfolio by 5%, opening of new channels and increase in brand renown. In order to reach them, 
marketing strategies and action plans have been defined with their execution periods. Lastly, an income statement has been 
designed with the expected income and control mechanisms to measure whether the results have been achieved or not. 
Marketing plan, Cafés Plaza del Castillo, toasting and selling coffee.
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En el presente documento se va a elaborar un plan de marketing para la empresa Cafés Plaza del Castillo dedicada al tostado y 
venta de café. Antes de fijar los objetivos se ha analizado la situación interna y externa de la empresa para poder elaborar un 
análisis DAFO. Una vez detectadas las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, se establecen los objetivos: aumento 
de las ventas y de la cartera de clientes un 5%, apertura de nuevos canales e incremento de la notoriedad de la marca. Para 
poder alcanzarlos se han definido unas estrategias de marketing y unos planes de acción con sus periodos de ejecución. Por 
último, se ha realizado una cuenta de resultados con los ingresos que se esperan obtener y unos mecanismos de control para 
medir si se han conseguido los resultados previstos.
Plan de marketing, Cafés Plaza del Castillo, tostado y venta de café.
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